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Resumo: O contexto histórico das cidades reflete diretamente nas suas transformações 
urbanas, caracterizadas pela identidade cultural dos colonizadores. Os espaços urbanos 
são resultado desse processo, assinalados por cenários que representam importantes 
marcos referenciais, isto é, legados que são passados de geração para geração, e que 
agregam valor à paisagem. Muitos desses lugares, monumentos, edificações e 
patrimônios, tornam-se assim essenciais para manter a história das cidades viva, porém, 
com o suceder dos anos, são alvo de descaracterização e esquecimento. Nesse contexto, 
destaca-se o Morro do Cristo Redentor na cidade de Descanso - SC, citado como um 
exemplo de monumento histórico, cuja desvalorização na paisagem urbana torna-se 
visível. Nos dias atuais, esse ponto turístico não é associado como uma área de 
entretenimento e lazer, mas, ainda estimula a curiosidade dos visitantes. Assim, a 
presente pesquisa tem como objetivo analisar a possibilidade de requalificação da 
relação Monumento Histórico x Cidade, entre o Morro do Cristo Redentor e a cidade de 
Descanso, procedimento este indispensável para o planejamento e ordenamento do 
município. Para isso, utiliza-se de uma pesquisa qualitativa com enfoque descritivo, 
tendo como método a investigação teórica, através de levantamentos bibliográficos 
vinculados ao tema em questão. Tal iniciativa pretende retomar a integração da 
população descansense e seus visitantes com o principal ponto turístico e cultural do 
município de Descanso, através de espaços que estimulem a convivência local e a 
qualidade de vida urbana. 
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